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  چکیده 
باشد. این بررسی در سال تغذیه با شیر مادر یکی از عوامل مؤثر در حفظ و ارتقاء سطح سلامت مادر و نوزاد میزمینه و هدف: 
شیرخوار  روسـتاهاي شهرسـتان سـیاهکل طالعه برخی عوامل مؤثر بر طول دوره تغذیه با شیر مادر در کودکان به منظور م 1931
طراحی شد.                                                                                       
ماهه مورد بررسی  1-63کودك  003مجموعاً  نظورتوصیفی مقطعی است. براي این مه مطالعه از نوع مطالعاینروش بررسی: 
آوري و بـا قرار گرفتند. اطلاعات لازم توسط پرسشنامه در زمان مراجعه مادران براي مراقبت کودکان در خانه هاي بهداشـت جمـع 
  ل قرار گرفت.مورد تجزیه و تحلی SSPSافزار دو و ضریب همبستگی پیرسون و توسط نرم-استفاده از آمار توصیفی و آزمون کاي
مـاه بـود، 71/3±6/3میانگین طول دوره تغذیه با شیر مـادر در کودکـان مـورد مطالعـه در کـل دوران شـیرخوارگی  ها: یافته
مـاه  5/8±0/7اند،که متوسـط سـن شـروع خوراکیـاري کودکـان  ماهگی فقط با شیر مادر تغذیه شده 6درصد کودکان تا سن 48
بین سن شروع خوراکیـاري و ماه تغذیه انحصاري با شیر مادر داشته اند، 5/8±0/7مطالعه تاسن  به عبارتی کودکان مورد. باشد می
(بـین طـول دوره شـیردهی و سـن شـروع خوراکیـاري  r(و ضریب همبستگی)50.0<pطول دوره شیردهی ارتباط معنی دار بود)
کودکان مادران مورد مطالعـه بلافاصـله  %28ود، سال ب 72/6±6ومیا نگین سن مادران در زمان زایمان این کودکان  می باشد.%88
دار و ( خانـه %69( کشـاورز و اکثریـت مـادران ) %16اند. شغل اغلب پـدران ) پس از تولد)کمتر ازدو ساعت( با شیر مادر تغذیه شده
تولـد اکثریـت  باشـد. اولـین غـذاي پـس از ( در حد ابتدایی مـی %43(در حد راهنمایی و مادران ) %14میزان سواد اغلب پدران ) 
( مـادران، شـیر مـادر را %59( منظم می باشد. در اکثر موارد )%44( شیر مادر و روش شیردهی در اکثریت مادران )%79کودکان )
( بزرگ شـدن کـودك و علـت %57/7اند.علت اصلی از شیر گرفتن کودکان در اکثریت موارد )بهترین شیر براي کودك خود دانسته
  ( کافی نبودن شیرمادر ذکر شده است.   %49ماهگی در اکثر موارد )6ودك تا پایان دادن شیر غیر مادر به ک
باشد. سن شروع خوراکیاري، نوع زایمان بخش میمیانگین طول دوره شیردهی بدست آمده در این بررسی رضایتگیرينتیجه
  مادران در طول دوره شیردهی مادران موثر است. IMBو 
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